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 Saat  ini  pelaksanaan  raskin  masih  banyak  masalah,  diantara  masalah
tersebut  adalah pembagian beras yang salah sasaran,  untuk mengatasi  masalah
tersebut  maka  dibuat  sebuah  penelitian  untuk  mengembangkan  suatu  aplikasi
komputer yang membantu mengambil sebuah keputusan.
Penelitian  ini  menggunakan  bahasa  pemrograman  php  dengan  sistem
pendukung keputusan seleksi penerimaan raskin menggunakan metode Analytical
Hierarchy Process dan Simple Additive Weighting.
Hasil dari sistem ini menghasilkan informasi untuk membantu Kelurahan
Maguwoharjo membantu menyeleksi warga berdasarkan kriteria-kriteria kondisi
rumah, pekerjaan, penghasilan, Informasi yang dihasilkan adalah warga layak dan
tidak layak menerima beras agar tidak terjadi salah sasaran saat membagi ke calon
penerima beras miskin.  
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ABSTRACT
Currently the implementation of Raskin is still a lot of problems, among
these problems is the distribution of rice that is the wrong target, to overcome the
problem, a study is  made to develop a computer  application that  helps  take a
decision.
This study uses the PHP programming language with a support system for
selection of Raskin selection decisions using the Analytical Hierarchy Process and
Simple Additive Weighting methods.
The  results  of  this  system  produce  information  to  help  Maguwoharjo
Village help select citizens based on the criteria of the condition of the house,
work,  income.  The  information  produced  is  decent  and  unworthy  citizens  to
receive rice so that the target is not wrong when dividing it to potential recipients
of poor rice.
Keywords : Raskin, Decision Support System, AHP, SAW
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